







Eff ect s of Air Pollution on Some Trees Growing in 
Urban Environment (V) 
Content Levels of Metals in Leaves of Urban Woody 
Plants (3) 
Hiroshi OHTA， Masaya KADOTA 
Isamu SANO， Akie TSURUIZUMI 
人と車の過密な都市環境下における樹木が受ける環境による影響について，樹葉中のCa，Mg， 
Cu， Zn， Mn， Fe， Pb， Ni， Cd，を測定した.一般には葉の乾燥重量あたりの元素含有量で示す
が，一葉あたりの元素含有量で示すζ とによって生態学的な考察ができた。その結果平均Ca含有
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